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THE RECEPTION OF IBN SĪNĀ
AND AVICENNIAN PHILOSOPHY IN
CHRISTIAN-ARABIC LITERATURE
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Maghribīs: e.g. 
Abū Jaʿfar ʿUmar b. ʿAlī Ibn al-Badhūkh al-Qalʿī al-
Maghribī (d. 575-6/1179-80), Ḥawāshī ʿalā l-Qānūn 
[earliest, very reluctant reception of Qānūn in 
Maghrib through Abū l-ʿAlāʾ Zuhr (d. 1131) = father 
of Ibn Zuhr]. 
Shihāb al-Dīn al-Suhrawardī 
(d. 587/1191, aged ca. 37) 
Rafīʿ al-Dīn al-Jīlī (d. 641/1244),  
lahu majlis lil-mushtaghilīn ʿalyhi fī anwāʿ 
al-ʿulūm wa-l-ṭibb 
Sharḥ al-Ishārāt wa-l-tanbīhāt (for al-
Muẓaffar al-Ayyūbī);  
Mukhtaṣar al-Kulliyyāt. 
Muwaffaq al-Dīn Yaʿqūb al-
Sāmirī (d. 681/1282) 
Madkhal ilā ʿilm al-manṭiq wa-
l-ṭabīʿī wa-l-ilāhī 
Ḥall Shukūk Najm al-Dīn
Fakhr al-Dīn Abū ʿAbdallāh Muḥammad b. ʿAbd al-Salām 
al-Māridīnī (d. 594/1198), from Mārdīn in Eastern Anatolia 
where he was in the service of the Artuqids (his grandfather 
was a qāḍī in Jerusalem when Artuq was appointed 
governor of Jerusalem in 1086); teacher (“Ṣūfī master”!) and 
friend of al-Suhrawardī in Ḥīnī under the Artuqs; from 
579/1183 in Damascus; his students include al-Dakhwār; 
works with Ibn al-Tilmīdh on edition of Qānūn (taṣḥīḥ wa-
taḥrīr)
Abū l-Futūḥ Najm al-Dīn Aḥmad b. 
Muḥammad Ibn al-Ṣalāḥ (d. 
Damascus 548/1153-4), ʿajamī min 
Hamadhān; teaches in Baghdad 
and later in Mārdīn medicine, 
logic, philosophy, mathematics, 
astronomy; teacher of al-Māridīnī 
and others (GAS S I:857). 
Amīn al-Dawla Ibn al-Tilmīdh (d. 
560/1165); East-Syrian (‘Nestorian’); 
educated in Iran where he also studied 
Qānūn; comprehensive Christian 
theological education; knows Syiac and 
Persian; lauded for his knowledge of 
Greek physicians; raʾīs al-aṭibbāʾ in 
Baghdād;  Mukhtaṣar al-ḥawāshī ʿalā K. 
al-Qānūn; studies al-Awsaṭ lil-Jurjānī 
with his student al-Māridīnī; <–> Abū l-
Barakāt al-Baghdādī; numerous students 
of any religious denomination; one of 
the most important channels for the 
transmission of Ibn Sīnā’s medical works 
to Syria and Egypt;  
Abū Naṣr Ibn al-Masīḥī (d. ca. 622/1225); 
two compendia of the Qānūn. 
Najm al-Dīn Ibn al-Minfākh (b. 
Damascus 593/1197 – d. 652/1254); 
kāna mutamayyizan fī l-ʿulūm al-
ḥikmiyya wa-qawiyyan fī ʿilm al-manṭiq
Shukūk ʿalā l-Kulliyyāt
ʿAbd al-Laṭīf al-Baghdādī (d. 
629/1231), from 603/1207 in Damascus
Ibn Raqīqa (d. 635/1237),  
Majlis ʿāmm lil-tadrīs (Damascus) 
Muhadhdhab al-Dīn ʿAbd al-Raḥmān b. ʿAlī 
‘al-Dakhwār’ (b. Damascus – d. 627/1230);  
raʾīs al-aṭibbāʾ in Damascus under al-Malik 
al-ʿĀdil; al-Madrasa al-Dakhwāriyya (628/1231)
Muwaffaq al-Dīn Asʿad Ibn al-Muṭrān (d. 587/1191), 
physician under Ṣalāḥ al-Dīn; converted 
Muwaffaq al-Dīn Yaʿqūb ibn Siqlāb al-
Maqdisī (d. 614/1227), Melkite, born in 
Frankish Jerusalem 561/1166; studied 
philosophy and sciences at Mār Sābā 
monastery; reads Galen in Greek; 
Amīn al-Dawla Abū l-Faraj b. Muwaffaq al-
Dīn Yaʿqūb Ibn al-Quff (Melkite; b. Karak 
630/1233–d. Damascus 685/1286): 
Sharḥ Kulliyyāt al-Qānūn (6 vols., ca. 1277); 
Ḥawāshī ʿalā thālith al-Qānūn (lost);  
K. al-Uṣūl fī sharḥ al-Fuṣūl [= Sharḥ Fuṣūl 
Abuqrāṭ] (ca. 1283); 
Various Tafāsīr/Shurūḥ/Thimār of Galenic works 
Jāmi  ʿal-gharaḍ fī ḥafẓ al-ṣiḥḥa wa-daf  ʿal-maraḍ 
al-ʿUmda fī ṣināʿat al-jirāḥa 
al-Shāfī fī l-ṭibb 
Sharḥ al-Ishārāt (unfinished draft); 
al-Mabāḥith al-maghribiyya (unfinished). 
Ibn Abī ʿUṣaybiʿa (d. 
668/1269-70) 
studied part of the Ishārāt 
with Rafīʿ al-Dīn al-Jīlī 
Ibn al-Nafīs (d. 687/1288)
Muwaqqaf al-Dīn Yaʿqūb b. 
Isḥāq Ibn al-Quff (d. ?), father of 






Sharaf al-Dīn al-Raḥbī (d. 
667/1268) 
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Sayf al-Dīn al-Āmidī (d. 631/1233)
Shams al-Dīn al-Khusrawshāhī (d. 
652/1254), in service of al-Nāṣir Dāwūd (d.656/1258) 
Mukhtaṣar K. al-Shifāʾ 
Tatimmat K. al-Āyāt al-bayyināt 
> Masāʾil Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī ʿan Shams al-Dīn al-Khusraw-
shāhī > Ajwibat al-masāʾil al-naṣīriyya (Mullā Ṣadrā) 
Afḍal al-Dīn al-Khūnajī (d. 640/1243), 
Sirāj al-Dīn al-Urmawī (682/1283), 
Maṭāliʿ al-anwār fī l-manṭiq wa-l-ḥikma etc. 
al-Taḥṣīl min al-Maḥṣūl fī uṣūl al-fiqh 
Lubāb al-Arbaʿīn fī uṣūl al-dīn 
Kamāl al-Dīn Ibn Yūnus (d. 639/1242), Mosul 
Fakhr al-Dīn al-Rāzī (d. 606/1210) 
Najīb al-Dīn Asʿad al-Hamadhānī 
Shams al-Dīn Ibn al-Lubūdī (d. 621/1224), al-Raʾy al-
muʿtabar fī maʿrifat al-qaḍāʾ wa-l-qadar, Sharḥ 
Kitāb al-Mulakhkhaṣ li-bn al-Khaṭīb, Sharḥ Kulliyyāt 
al-Qānūn 
‘al-Ṣāḥib’ Najm al-Dīn Ibn al-Lubūdī (b. Aleppo 607/1210 – 
667/1267 [Ḥimṣ, Cairo, Damascus], 
Mukhtaṣar K. al-Ishārāt wa-l-tanbīhāt, Mukhtaṣar K. ʿUyūn al-
ḥikma, Mukhtaṣar K. al-Mulakhkhaṣ li-bn Khaṭīb al-Rayy, 
Mukhtaṣar K. al-Maʿālim fī l-uṣūlayn, K. al-Lumʿāt fī l- ḥikma; 
K. Āfāq al-ishrāq fī l-ḥikma, K. al-Manāhij al-qudsiyya fī l-ʿulūm
Fakhr al-Dīn Riḍwān Ibn al-Sāʿātī (d. ),studied 
with al-Māridīnī; 
kāna muḥibban li-kalām al-Shaykh al-raʾīs Ibn Sīnā 
ʿAbd al-Laṭīf al-Baghdādī (d. 629/1231), Damascus 
(after 603/1207);  
kāna wuquʿuhu kathiran jiddan fī ʿulamāʾ al-ʿajam wa-
muṣannafātihim
Abū Naṣr al-Fatḥ b. Mūsā al-Jazīrī (b. in al-
Jazīra al-ḥaḍrāʾ, al-Andalus 588/1192 – d. 
Asyūṭ 663/1265), student of al-Āmidī, 
versification of the Ishārāt 
Amīn al-Dawla Abū l-Faraj Yaʿqūb b. Isḥāq 
Ibn al-Quff al-Karakī (Melkite; b. Karak 
630/1233–d. Damascus 685/1286): 
Sharḥ Kulliyyāt al-Qānūn (6 vols., ca. 1277); 
Ḥawāshī ʿalā thālith al-Qānūn (lost);  
K. al-Uṣūl fī sharḥ al-Fuṣūl [= Sharḥ Fuṣūl 
Abuqrāṭ] (ca. 1283); 
Various Tafāsīr/Shurūḥ/Thimār of Galenic works 
Jāmi  ʿal-gharaḍ fī ḥafẓ al-ṣiḥḥa wa-daf  ʿal-maraḍ 
al-ʿUmda fī ṣināʿat al-jirāḥa 
al-Shāfī fī l-ṭibb 
Sharḥ al-Ishārāt (unfinished draft); 
al-Mabāḥith al-maghribiyya (unfinished). 
Rafīʿ al-Dīn al-Jīlī (d. 641/1244),  
lahu majlis lil-mushtaghilīn ʿalyhi fī anwāʿ 
al-ʿulūm wa-l-ṭibb 
Sharḥ al-Ishārāt wa-l-tanbīhāt (for al-
Muẓaffar al-Ayyūbī);  
Mukhtaṣar al-Kulliyyāt. 
Shams al-Dīn Abū l-ʿAbbās Aḥmad b. al-Khalīl al-Khūʾī[/al-
Khuwayī] (d. 637/1240) 
Qāḍī l-quḍāt of Damascus under al-Muʿaẓẓam ʿĪsā b. al-ʿĀdil
Awḥad zamānihi fī l-ʿulūm al-ḥikmiyya 
teaches Ibn Sahlān al-Sāwī’s Tabṣira 
Tatimmat Tafsīr al-Qurʾān li-bn Khaṭīb al-Rayy 
Kitāb fī ʿilm al-uṣūl
IAU and others 
Diplomatic and ‘scientific’ contacts with scholars 
in Frankish Levant and at the court of Frederick II 
Hohenstaufen (r. 1212-1250) in Palermo, e.g. 
Thādhurī al-Anṭākī (Theodore of Antioch) who 
studied with Ibn Yūnus in Mosul works of al-Fārābī 
and Ibn Sīnā and later became magister Theodorus 
phisicus domini Federici.
Muḥammad b. ʿAlī b. Rustum al-
Khurāsānī al-Sāʿātī; emigrated to 
Damascus 
Syriac Renaissance:
Yaʿqūb b. Sakkā (Jacob Bar Shakkō, d. 1241) 
Ishoʿayb Bar Malkon (d. 1246) 
Barhebraeus (d. 1286)
Zayn al-Dīn al-Kashshī (d. ?)
Quṭb al-Dīn al-Miṣrī (d. 618/1221) 
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Abū-'Abdallah Muhammad b. Yūsuf 
al-Īlāqī (d. 536/1141), (third generation 
student of Ibn Sīnā) 
Najīb al-Dīn Asʿad al-Hamadhānī
Shams al-Dīn Ibn al-Lubūdī (d. 
621/1224),  
al-Raʾy al-muʿtabar fī maʿrifat 
al-qaḍāʾ wa-l-qadar,  
Sharḥ Kitāb al-Mulakhkhaṣ li-
bn al-Khaṭīb,  
Sharḥ Kulliyyāt al-Qānūn 
‘al-Ṣāḥib’ Najm al-Dīn Ibn al-Lubūdī (b. 
Aleppo 607/1210 – 667/1267 [Ḥimṣ, Cairo, 
Damascus]; > al-Madrasa al-Lubūdiyya, 
founded in 664/1265. 
Mukhtaṣar K. al-Ishārāt wa-l-tanbīhāt,  
Mukhtaṣar K. ʿUyūn al-ḥikma,  
Mukhtaṣar K. al-Mulakhkhaṣ li-bn Khaṭīb 
al-Rayy,  
Mukhtaṣar K. al-Maʿālim fī l-uṣūlayn,  
K. al-Lumʿāt fī l- ḥikma;  
K. Āfāq al-ishrāq fī l-ḥikma,  
K. al-Manāhij al-qudsiyya fī l-ʿulūm al-
Zayn al-Dīn ʿUmar ibn 
Sahlān al-Sāwī (d. 540/1145) 
? 
? 
Fakhr al-Dīn al-Rāzīc(d. 606/1210)
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Majmūʿ uṣūl al-dīn wa-masmūʿ maḥṣūl al-yaqīn (ca. 1265)
I. Muqaddimāt: sources; logic; God’s essence and attributes; creation 
theology; anthropology; abrogation; tradition; Christian heresiography; 
religious epistemology; apology [chapters 1–15; 303 pages]
II Tawḥīd tathlīth [chapters 16 19; 99 pages]; ch 17: tasmiyat al Bāriʾ bi l. ,  –    .   -  - -
jawhar
III. Incarnation (ittiḥād) and related issues [chapters 20–45; 170 pages]
IV. Mariology, veneration of the cross; iconolatry; prophetology; 
angelology; priesthood; repentance; theodicy; eschatology [chapters 
46 59; 200 pages]–   
V. Psychology; eschatology; resurrection; parousia [chapters 60–70; 72 
pages]
 
II Lumʿa laṭīfa min al-manṭiq
(yuftaqaru fī ʿilm bi-baʿḍ hādhā l-
kitāb ilayhā li-man lā ’shtaġala 
bihi) 
II (§ 2; I:47) Contents and purpose of logic (“al-
murād min al-manṭiq an yakūna 
ʿinda l-insān ālatun qānūniyyatun 
taʿṣimuhu murāʿātuhā ʿan an 
yuḍalla fī fikrihi”) 
< Ibn Sīnā, Manṭiq al-Ishārāt (al-Nahj al-awwal fī gharaḍ al-
manṭiq) 
II (§§ 3–35; I:47–52) baʿḍ al-ḥudūd allatī yuḥtāju ilayhā 
fī hādhā l-kitāb 
“al-lafẓ al-mufīd; dalālat al-
muṭābaqa; dalālat al-taḍammun; 
dalālat al-iltizām; al-dākhil fī l-
māhiyya; al-khārij ʿan al-māhiyya” 
(< Ibn Sīnā) via
Fakhr al-Dīn al-Rāzī, K. al-Maʿālim (unmarked); 
Fakhr al-Dīn al-Rāzī, Nihāyat al-ʿuqūl (unmarked) 
II (§§ 36–49; I:53–5) al-qaḍāyā unidentified; possibly Afḍal al-Dīn Muḥammad b. Namwār al-
Khūnajī (d. 646/1249), al-Mūjaz fī l-manṭiq or al-Jumal fī l-
manṭiq; Zayn al-ʿDīn al-Kishshī (d. ?), Kishshiyyāt al-Zayn, al-
Muqaddima fī l-manṭiq 
II (§§ 50–70; I:55–9) Fī jihāt al-qaḍāyā
II (§§ 71–98; I:60–4) al-tanāquḍ
II (§§ 99–120; I:65–8) Faṣl fī l-qiyās
II (§§ 121–125; I:68f.) al-Kalām fī l-dalīl Fakhr al-Dīn al-Rāzī, K. al-Maʿālim fī uṣūl al-dīn I:9–10 (marked: 
“min Kitāb al-Maʿālim”) [al-Bāb al-awwal fī al-mabāḥith al-
mutaʿalliqa bi-l-ʿilm wa-l-naẓar] 




III Fī dhāt al-bāriʾ wa-awṣāfihi qabla l-
ittiḥād (7 aqsām) 
III.1 (§§ 4–5; I:71) al-Qism al-awwal fī anna ḥaqīqat 
Allāh taʿālā laysa hiya maʿlūma lil-
bashar 
Fakhr al-Dīn al-Rāzī, K. al-Arbaʿīn XX [al-Masʾala al-ʿishrūn fī bayān 
anna kunh ḥaqīqat Allāh taʿālā, hal huwa maʿlūm lil-bashar am lā?, 
I:309f.] (unmarked) 
III.2 (§§ 6–13; I:72f.) al-Qism al-thānī fī anna ḥaqīqatahu 
subḥānahu mukhālifa li-sāʾir al-
ḥaqāʾiq li-ghayr(!) dhātihi al-
makhṣūṣa 
Fakhr al-Dīn al-Rāzī, K. al-Arbaʿīn V [al-Masʾala al-khāmisa fī anna 
ḥaqīqat Allāh taʿālā mukhālifa li-sāʾir al-ḥaqāʾiq li-ʿayn dhātihi l-
makhṣūṣa, I:136–40] (unmarked) 
III.3 (§§ 14–18; I:73f.) al-Qism al-thālith fī anna llāh taʿālā 
laysa bi-mutaḥayyiz 
Fakhr al-Dīn al-Rāzī, K. al-Arbaʿīn VII [al-Masʾala al-sābiʿa fī anna 
llāh taʿālā laysa bi-mutaḥayyiz, I:149f.] (unmarked) 
III.4 (§§ 19–22; I:74f.) al-Qism al-rābiʿ fī anna al-bāriʾ laysa fī 
makān wa-lā fī jiha 
Fakhr al-Dīn al-Rāzī, K. al-Arbaʿīn VIII [al-Masʾala al-thāmina fī 
annahu taʿālā laysa fī makān wa-lā fī jiha, I:152f.] (unmarked) 
III.5 (§§ 23–28; I:75f.) al-Qism al-khāmis fī wujūd al-bāriʾ
III.6 (§§ 29–35; I:76f.) al-Qism al-sādis fī bayān anna l-bāriʾ 
wāḥid wa-anna waḥdāniyyatahu lā 
yushārikuhu fīhā ghayruhu 
III.7 (§§ 36–47; I:78–80) al-Qism al-sābiʿ fī anna l-bāriʾ yaʿlamu 
al-juzʾiyyāt wa-kayfiyyat ʿilmihi bi-hā 
Yaḥyā b. ʿAdī (< Jālīnūs, Manāfiʿ al-aʿḍāʾ)
III (§§ 48–71; I:80–86) “Kalām fī hādhā l-maʿnā min 
maqāla ukhrā” 
paraphrase of Abū l-Barakāt al-Baghdādī, K. al-Muʿtabar 
(unmarked) 
III (§§ 72–104; I:86–94) wa-fī muʿāraḍat al-shaykh al-raʾīs 
Ibn Sīnā ʿalā anna mudrik al-
juzʾiyyāt lā yajūzu an yakūna 
ʿaqlan bal quwwa jusmāniyya 
Abū l-Barakāt al-Baghdādī, K. al-Muʿtabar, Ilāhiyyāt XVI (ed. vol. 3, p. 
84–8) (unmarked: “min kalām hādhā l-muṣannif”) al-Faṣl al-sādis 
ʿashar fī munāqaḍat al-iḥtijāj al-manqūl ʿan Ibn Sīnā 




IV Fī ḥadath al-ʿālam wa-l-
dalāla ʿalayhi ʿaqliyyan wa-
sharʿiyyan 
 
IV (§§ 4–34; I:95–
101) 
ḥadath al-ʿālam  
(§§ 4–10: “maʿānī al-maqāla al-
ūlā”; §§ 11–16: “maʿānī al-
maqāla al-thāniya”; §§ 17–34 
“maʿānī al-maqāla al-thālitha”) 
Philoponus, Maʿānī l-Maqālāt al-thalāth min Kitāb al-Shaykh al-
ajall al-awḥad al-ʿālim Yaḥyā al-Naḥwī al-Yaʿqūbī al-Askulāʾī 
alladhī radda bihi ʿalā l-qāʾilīn bi-qidam al-ʿālam 
[<–> Ibn Sīnā, Risālat al-ḥukm fī ḥujaj al-muthbitīn lil-māḍī 
mabdaʾan zamāniyyan wa-taḥlīlihā ilā l-qiyāsāt; & corr. with al-Bīrūnī; 
Ibn al-Khammār, Maqāla fī anna dalīl Yaḥyā al-Naḥwī ʿalā 
ḥadath al-ʿālam awlā bi-l-qabūl min dalīl al-mutakallimīn aṣlan; 
Ibn Ghaylān al-Balkhī, Risālat ḥudūth al-ʿālam]. 
IV (§§ 35–43; I:102–
4) 
“wa-min kalām al-Mutakallimīn 
ayḍan fī ḥadath al-ʿālam” 
Fakhr al-Dīn al-Rāzī, K. al-Arbaʿīn I:19–22 (unmarked: al-
Masʾala al-ūlā fī ḥudūth al-ʿālam, al-muqaddama al-ūlā fī 
ḥaqīqat al-ʿālam [...] qāla l-mutakallimūn ...) 
IV (§§ 44–59; I:104–
7) 
al-Kalām fī ḥaqīqat al-muḥdith Fakhr al-Dīn al-Rāzī, K. Arbaʿīn I:23–7 (unmarked 
paraphrase: al-Masʾala al-ūlā fī ḥaqīqat al-ʿālam, al-
muqaddama al-thāniya fī ḥaqīqat al-muḥdath)  
IV (§§ 60–3; I:107f.) al-dalāʾil al-ātī dhikruhā Fakhr al-Dīn al-Rāzī, K. Arbaʿīn I [I:52f.] (unmarked) 
IV (§§ 64–6; I:108) dalīl ākhar  
IV (§§ 67f; I:109) kalām ākhar fī ḥudūth al-ʿālam Fakhr al-Dīn al-Rāzī, K. al-Khamsīn (marked: “min al-
Khamsīn”) 
IV (§§ 69–79; I:109–
11) 
wa-lanā fī l-ḥudūth adilla Fakhr al-Dīn al-Rāzī, K. Muḥaṣṣal al-mutaqaddimīn 
(unmarked) 
IV (80–89; I:112f.) al-dalīl al-naqlī (1) min al-
Tawrāh; 2) min al-Injīl) 
 
 
V Fī l-ʿaql wa-l-nafs wa-l-jism wa-
ṣūra wa-l-hayūlā wa-afʿāl al-
insān 
V (§§ 3–5; I:115) al-kalām fī l-ʿaql Ibn Sīnā, K. al-Ḥudūd [wa-l-rusūm] (unmarked), ed. Rasāʾil, pp. 
87f. (with references to Aristotle’s concepts of ʿaql in K. al-Burhān 
and K. al-Nafs); Gutas 2014:436f., GL 6; Reisman, 2002, pp. 151f.; 
161, n. 128. 
V (§§ 6–9; I:116) al-kalām fī l-nafs
al-qism al-awwal ḥadduhā ʿalā mā 
qālahu al-shaykh al-raʾīs Ibn Sīnā 
Ibn Sīnā, K. al-Ḥudūd [wa-l-rusūm] (unmarked), ed. Rasāʾil, p. 90. 
V (§§ 10–29; I:116–20) al-qism al-thānī min al-masʾala al-
thāmina wa-l-ʿishrīn min K. al-
Arbaʿīn fī ḥaqīqat al-nafs 
Fakhr al-Dīn al-Rāzī, K. al-Arbaʿīn XXVIII [II:18–28] (marked: “min 
al-masʾala al-thāmina wa-l-ʿishrīn min K. al-Arbaʿīn fī ḥaqīqat al-
nafs”) 
V (§§ 30–31; I:120) al-qism al-thālith min arbaʿa fī 
anna l-nafs tunāsibu l-ʿilla al-ūlā 
K. Zajr al-nafs (marked: “min kalām Aghādhāthaymūn, muʿallim 
Hirmis, min al-faṣl al-thālith ʿashar min K. Zajr al-nafs”) 
V (§§ 32–37; I:121) al-qism al-rābiʿ: al-kalām fī 
marātib al-nufūs 
Fakhr al-Dīn al-Rāzī, K. al-Maʿālim fī uṣūl al-dīn VIII:9 
(unmarked); al-Bāb al-thāmin fī l-nufūs al-nāṭiqa, al-masʾala al-
tāsiʿa fī marātib al-nufūs 
V (§§ 38–40; I:122) al-kalām fī l-jism Ibn Sīnā, K. al-Ḥudūd [wa-l-rusūm] (unmarked) ed. Rasāʾil, pp. 
98f. 
V (§§ 41–50; I:122–4) al-kalām fī l-ṣūra wa-l-hayūlā wa-l-
afʿāl 
Ibn Sīnā, K. al-Ḥudūd [wa-l-rusūm]; (unmarked) ed. Rasāʾil, pp. 
92–4. 
V (§§ 51–58; I:124f.) [al-kalām] fī l-afʿāl Fakhr al-Dīn al-Rāzī, K. al-Arbaʿīn XXII [I:319–21] (marked: “min 
al-masʾala al-thāniya wa-l-ʿishrīn min K. al-Arbaʿīn”) = al-masʾala 
al-thāniya wa-l-ʿishrūn fī khalq al-afʿāl 
  
 
VI Fī ithbāt al-naskh, al-anqaṣ bi-l-akmal  
VI (§ 3; I:127) two definitions of naskh 1) Fakhr al-Dīn al-Rāzī, K. al-Arbaʿīn XVII/2 [I:257] (“fī ithbāt kawnihi taʿālā 
mutakalliman”) (unmarked) 
2) Fakhr al-Dīn al-Rāzī, K. al-Maʿālim fī uṣūl al-fiqh VI.2 [ed. 2007:62] 
(unmarked) 
 hādhihi l-masʾala [=naskh sharīʿat 
Mūsā] takallama fīhā jamāʿa min 
ʿulamāʾ al-Naṣārā: 
 
VI (§§ 4–20; I:128–31) minhum Abū ʿAlī ʿĪsā b. Isḥāq Ibn Zurʿa al-Suryānī al-Yaʿqūbī (“min Risāla 
ṣannafahā li-baʿḍ aṣḥābihi fī sanati ٣٨٧ [...], wa-hādhā mukhtaṣar mā 
qālahu”) [< Risāla ilā Bishr ibn Pinḥās] 
VI (§§ 21–4; I:131) wa-minhum al-Qiss al-fāḍil Abū l-Faraj Ibn al-Ṭayyib 
VI (§§ 25–43; I:132–5) wa-min Maqālat Isrāʾīl usquf Kaskar fī 
hādhā l-maʿnā alladhī taḍammanahu 
hādhā l-bāb 
Israel, bishop of Kaskar 
VI (§§ 44–50; I:136f.) wa-min kalām usquf Kaskar al-madkūr fī 
hādhā l-maʿnā 
Israel, bishop of Kaskar 
VI (§§ 51–59; I:137f.) shawāhid (adillat al-Injīl al-muqaddas 
ʿalā naskh baʿḍ al-ʿatīqa bi-l-ḥadītha wa-
taghyīr aḥwāl kathīra min al-sharīʿa al-
ūlā bi-l-thāniya) 
 
VI (§§ 60–68; I:138–40) al-Istidlāl al-thānī ʿalā l-naskh min Būlus 
al-rasūl 
 
VI (§§ 69–88; I:140–4)  Fakhr al-Dīn al-Rāzī, K. al-Maʿālim (fī uṣūl al-fiqh) VI.1 [ed. 2007:61f.] [“al-
Bāb al-sādis fī l-naskh wa-fīhi masāʾil”] (marked: “min al-nawʿ al-thānī min 
K. al-Maʿālim min al-bāb al-sādis”) [al-nawʿ al-awwal = uṣūl al-dīn; al-nawʿ 
al-thānī = uṣūl al-fiqh] 
VI (§§ 89–109; I:144–7) ghayr dhālika fī maʿnāhu (ijtimāʿ 





VII Ṣiḥḥat tawātur al-Naṣārā min 
al-ʿaql wa-l-naql 
 
VII (§§ 3–14; I:149–
51) 
al-Qawl al-awwal: aldalīl ʿalā 
ṣiḥḥat tawātur al-Naṣārā 
 
VII (§§ 15–33; I:151–
5) 
al-Qawl al-thānī: al-khabar al-
mutawātir ʿalā qismayn 
Fakhr al-Dīn al-Rāzī, K. al-Arbaʿīn XXXI [II:80] (fī ithbāt 
nubuwwat Muḥammad) (unmarked); quotation, 
paraphrase and adaptation 
VII (§§ 34–51; I:155–
9) 
al-Qawl al-thālith min Kitāb 
ʿilm al-ḥaqāʾiq lil-Shaykh Abī 
Naṣr al-Fārābī min al-faṣl al-
khāmis fī hādhā l-maʿnā 
al-akhbār kulluhā ʿalā qismayn: 
ṣidq wa-kadhib ... 
Abū Naṣr al-Fārābī, K. ʿIlm al-ḥaqāʾiq V (marked, 
paraphrase) [< al-Manṭiqiyyāt lil-Fārābī, pp. 507–9] 
VII (§§ 52–7; I:159f.) al-Qawl al-rābiʿ: wa-naḥnu 
naqūlu inna tawātur khabar al-
Sayyid al-Masīḥ huwa khabar 
al-ʿāmm alladhī atā bihi ʿanhu 
jamāʿa talāmīdhihi [...] 
 
VII (§§ 58–66; 
I:161f.) 
al-Qawl al-khāmis fī anna l-
khabar al-mutawātir yufīdu l-
ʿilm, idhā [...] 
Fakhr al-Dīn al-Rāzī, K. al-Maʿālim (fī uṣūl al-fiqh) VIII.2 





VIII Dhikr madhāhib al-Naṣārā
  
VIII (§§ 35–91; I:170–84) al-Qism al-thānī yashtamilu ʿalā jawāb al-
ʿālim al-ajall al-ḥakīm al-faylasūf Najm al-
Dīn [Abū l-ʿAbbās] Aḥmad [b. ʿAbd al-
Raḥmān (GCAL II:259, no. 83), wa-qīla 
innahu tilmīdh al-shaykh al-raʾīs Ibn Sīnā, li-
Bāshūsh al-Ḍarīr, lammā saʾalahu an 
yakshifa lahu ʿan al-khulf allādhī bayna al-
Yaʿāqubiyya wa-l-Nasāṭira fī l-ittiḥād 
contains a reference to Ibn Sīnā, K. al-Awsaṭ, “fī ākhar kalāmihi 
fī l-shakl al-thālith” [also quoted in Bahmanyār’s Taḥṣīl] 
VIII (§§ 92–101; I:184–6) al-Qism al-thālith: wa-lil-qiss al-fāḍil [Abū 
ʿAlī] Naẓīf b. Yumn al-mutaṭabbib al-
Baghdādī al-Malikī [GCAL II:48f., no. 14] faṣl 
min jumlat maqāla fī l-ittiḥād dhakara fīhi 
anna ʿulamāʾ al-Naṣārā ghayr mukhtalifīn fī 
maʿnā l-ittiḥād, wa-in ikhtalafat 
ʿibārātuhum 
Abū ʿAlī Naẓīf b. Yumn, Maqāla fī māhiyyat iʿtiqād al-Naṣārā 
VIII (§§ 102–125; I:187–
92) 
al-Qism al-rābiʿ: wa-li-Īliyyā, Muṭrān al-
Quds, fī hādhā l-maʿnā maqāla wa-
sammāhā bi-Ijtimāʿ al-amāna wa-
mukhtaṣar al-diyāna, wa-qīla innahu ʿAlī b. 
Dāʾūd 
VIII (§§ 126–255; I:192–
220) 
al-Qism al-khāmis, wa-huwa l-bāb al-ḥādī 
ʿashar min Maqāla li-bn al-Ṭayyib al-Nasṭūrī 
fī taʿdīd ārāʾ al-nās fī l-ittiḥād wa-ḥujajihim 
 
  
  ثانية والعشرون فى خلق الأفعالالمسألة الفي أصول الدين، فخر الدين الرازي، كتاب الأربعين
 ]٥٨–٥١ §§، الباب الخامس، المؤتمن ابن العسال، مجموع أصول الدين ومسموع محصول اليقين[
ية التى للحيوانات قولين  :اعلم أن للعقلاء فى الأفعال الاختيار
  :فرق أربع أصحاب هذا القولو، يجاده وتكوينهإ الحيوان غير مستقل بن ذلك إ القول الأول) ١
 ،من المعتزلة يالحسين البصر يواختيار أب وهذا قول جمهور الفلاسفة. ، صار مجموعهما علة موجبة للفعليا حصلت القدرة وانضم إليها الداعذإف، يان الفعل موقوف على الداع: قولونالذين ي: الفرقة الأولى) ١.١
ّ  ،لا أنهإ ،يضرور العبد يوجد ويستقل بالفعل بأنّ  عى أن العلمالاعتزال، حتى ادّ يالغلو ف يعن كان يدّ إو ،وهو حال و ،ا كان عند الاستواء، يمتنع وقوعهذإو ،يالفعل موقوف على الداع أنّ  ا كان من مذهبهلم
: فثبت ،حح، وممتنع الوقوع عند عدم المرجّ الفعل واجب الوقوع عند حصول المرجّ  لأنّ ، كان هذا عين القول بالجبر ،لأنه لا خروج عن النقيضين ،وجب الراجح ،ذا امتنع المرجوحإو ،المرجوحية أولى بالامتناع
ّ  ظاهر الأمر يعى فن كان يدّ إالقول بالجبر، و ين شديد الغلو فكا أبا الحسين أنّ   .الاعتزال يه عظيم الغلو فأن
قدرة العبد تؤثر «: أنه قال نه نقل عنهإف ،سحاق الأسفرائينيإ يأب] ٣٢٠. ص[ الأستاذويشبه أن يكون هذا قول . ة العبدالمؤثر فى وجود الفعل هو مجموع قدرة اللّٰه تعالى وقدر: الذين يقولون: الفرقة الثانية) ١.٢
 .»بمعين
ذن الصلاة عبارة عن حركة موصوفة بوصف إف .حداهما صلاة، والأخرى زناإحدى الحركتين عن الأخرى بكون إكون كل واحد منهما حركة، وتمتاز الصلاة والزنا، يشتركان فى : الذين يقولون: الفرقة الثالثة) ١.٣
القاضى  وهذا قول. نما يقع بقدرة العبدإاة وكونها زنا، فأما وصف كونها صل .نما يوجد بقدرة اللّٰه تعالىإأصل الحركة : ذا عرفت هذا فنقولإ. عن حركة موصوفة بوصف كونها زناكونها صلاة، والزنا عبارة 
 .يالباقلانأبى بكر ابن 
وهذا قول  ،ذلك الفعل يولا تأثير لتلك القدرة البتة ف ،صفة من صفات الفعل، بل اللّٰه تعالى يخلق الفعل ويخلق قدرة متعلقة بذلك الفعل يفلا الفعل و يلا تأثير لقدرة العبد ف :الذين يقولون: الفرقة الرابعة) ١.٤
 .يالحسن الأشعر يأب
 .فهذا كله تفصيل مذاهب القائلين بأن الحيوان غير مستقل بايجاد فعله
   :هو قول جمهور المعتزلة وهم طائفتانو، يجاد فعلهإ الحيوان مستقل ب: قول من قالي والقول الثان) ٢
   .يالحسين البصر يوهذا القول اختيار أب ،بالضرورة كوننا موجدين لأفعالنا نحن نعلم: الذين يقولون: الطائفة الأولى) ٢.١
. ص[ محمود«وكيف جمع معه الغلو فى القدر؟ وأما . ن هذا غلو فى الجبرإ؟ ف»يالفعل موقوف على الداع«: ين قولهنه كيف جمع بين هذا القول، وبأ أنا شديد التعجب منه: قال صاحب الكتاب      
ّ  ،»لى حد الوجوبإ ييصير أولى بالوقوع، ولا ينته ياعالفعل مع الد«: نه لما أراد الجمع بين هذين القولين، قالإف يالخوارزم] ٣٢١   .ن أن هذا القدر ضعيفوسنبي
  ... ي،نا موجدين لأفعالنا، علم استدلالعلمنا بكون نّ إ«: الذين يقولون: الطائفة الثانية) ٢.٢
  ومسموع محصول اليقينالمؤتمن ابن العسال، مجموع أصول الدين ، كتاب الأربعينفخر الدين الرازي
مشايخجمهوروهذا مذهب...
  .المعتزلة
َ .هم ومذهب النصارى أيًضامشائخوهذا مذهب... ِ فاعت لولا  ،والكلام في هذا الباب كثير وحاصله أنّه!  هذا المذهب، أّيها النصراني، لا غيرهْدق
بطال وجوه القول الأوّل. الاستقلال بالفعل، لكان الأمر والنهي والمدح والذمّ والثواب والعقاب باطلًا الذي نقول نحن  ،وستأتي الأدلة على إ
بطاله  .]٥٦باب[=في باب القضاء والقدر،النصارى بإ
  
  
